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Beschermde personen in internationale context
• Minderjarigen (min 18)
̶ Brussel IIbis-Vo
̶ Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
̶ (WIPR)
• Meerderjarigen (plus 18)
̶ Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000
̶ WIPR
• Overgang van ene systeem naar andere: bij bereiken van leeftijd van 18
jaar, schuiven beschermde personen door van Verdrag 1996 naar
Verdrag 2000 (art. 2, 2 Verdrag 2000)
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Vragen uit de praktijk
• Kan een Belgische vrederechter een bewindmaatregel nemen voor een Belgische vrouw met
een verstandelijke beperking die al jaren in Portugal verblijft?
• Een Nederlander met Alzheimer die in Berlijn woont, is mede-eigenaar van een appartement in
België. Hoe moet in het kader van de verkoop van dit appartement een
beschermingsmaatregel, opgelegd door Duitse rechter, worden beoordeeld?
• In België is een bewindvoerder aangeduid voor een dementerende man. Zijn vader, die in
Frankrijk woont, neemt de man mee naar Frankrijk. Wat als de vrederechter op een bepaald
moment een verzoek krijgt uit Frankrijk om het volledige dossier over te maken aan het Franse
gerecht?
• Een nalatenschap is opengevallen in België. Welke rechter is bevoegd voor de afgifte van de
machtiging voor de uitoefening van de erfoptie door een meerderjarige onbekwame erfgenaam
die in Frankrijk woont?
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Volwassenenbeschermingsverdrag
• Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming
van volwassenen
̶ Van toepassing “op de bescherming van volwassenen die vanwege een stoornis in of
ontoereikendheid van hun persoonlijke vermogens niet in staat zijn hun belangen te
behartigen” (art. 1)
̶ Gerechtelijk bewind en rechterlijke beschermingsmaatregelen
̶ Buitengerechtelijke lastgeving
• Inwerkingtreding in België: 1 januari 2021
• Recente publicaties:
• Th. Kruger en S. Pfeiff, “De buitengerechtelijke lastgeving in internationale context”, T.Fam. 2020/10, 280-291
• J. Verhellen, “De vrederechter en beschermde personen in een internationale context” in M. Dambre en P. Lecocq
(eds.), Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2021, die Keure, 2021, 3-26
• P. Wautelet et A. Ernoux, “La protection de l’incapable au-delà des frontières” in M. Dambre en P. Lecocq (eds.),
Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police 2021, die Keure, 2021, 83-109
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Lange weg naar inwerkingtreding…
• Belangrijke stap: uitvoeringswet van 10 maart 2019, BS 22 maart 2019
̶ Inwerkingtreding: 1 januari 2020
̶ Uitstel omdat centraal register van de bescherming van personen nog niet
operationeel was
• Neerlegging akte van bekrachtiging 30 september 2020 → inwerkingtreding 1
januari 2021 (met uitzondering van art. 12 over het centraal register –
inwerkingtreding 1 juni 2021)
• Wijzigingen aan BW, Ger.W. en WIPR, zie uitvoeringswet
• Naast België, momenteel nog 12 andere verdragsstaten
̶ België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Letland, Monaco, Oostenrijk,
Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
̶ Stand van ratificatie op www.hcch.net
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Welke beschermingsmaatregelen?
• Niet-limitatieve opsomming in art. 3
̶ Vaststelling handelingsonbekwaamheid en instelling van beschermend regime
̶ Plaatsing van volwassene onder bescherming van gerechtelijke of
administratieve autoriteit
̶ Voogdij, curatele en overeenkomstige rechtsinstellingen
̶ Aanstelling en taken van bewindvoerder of vertegenwoordiger
̶ Plaatsing in een inrichting
̶ Beheer van het vermogen van de volwassene
• Bepaalde materies uitdrukkelijk uitgesloten (art. 4)
̶ Onderhoudsverplichtingen, huwelijk(sontbinding), huwelijksvermogen,
erfopvolging, sociale zekerheid, …
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Internationale bevoegdheid
• Vanaf 1 januari 2021: volledig verdragsrechtelijk
• Art. 33, § 1, 2° WIPR → verwijst naar Volwassenenbeschermingsverdrag
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Internationale bevoegdheid (2)
• Basisregel: gerechten van de gewone verblijfplaats van de beschermde/te
beschermen volwassene (art. 5,1)
̶ Bij verhuis verschuift de bevoegdheid naar de gerechten van de nieuwe gewone
verblijfplaats (art. 5,2) (= Haags Kinderbeschermingsverdrag)
Geen voorrangsbepaling om mogelijke situatie van aanhangigheid te regelen (≠ art. 13 Haags Kinderbeschermingsverdrag)
̶ Vluchtelingen: gerechten van de plaats van aanwezigheid (art. 6)
• In het verdrag geen definitie van de notie ‘gewone verblijfplaats’
̶ Feitelijke invulling (zie Toelichtend Rapport bij het verdrag)
̶ Voorbeeld: Belgische vrederechter duidde bewindvoerder aan. De beschermde man, een
Duitser, verhuist naar Duitsland waar ook zijn familie woont en zijn vermogen ligt. Wat
moet Belgische bewindvoerder doen? Houdt Belgische maatregel stand? Moet Duitse
rechter een maatregel uitspreken?
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Internationale bevoegdheid (3)
• Ondergeschikt aan de algemene regel van de gewone verblijfplaats: gerechten van
de nationaliteit van de onbekwame (art. 7)
̶ Gerecht van het land van de nationaliteit acht zich beter geplaatst
̶ Voorafgaande mededeling aan buitenlandse collega (van het land gewone verblijfplaats)
̶ Niet mogelijk indien buitenlandse rechter zich reeds heeft uitgesproken of indien procedure
hangende is
• Overdracht van bevoegdheid van het gerecht van de gewone verblijfplaats naar
een ander gerecht (art. 8)
̶ Ander gerecht in verdragsstaat waarmee persoon een bepaalde band heeft (in belang van
de te beschermen persoon)
̶ Geen verplichting om overdracht van bevoegdheid te aanvaarden
̶ Initiatief kan van beide kanten komen
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Internationale bevoegdheid (4)
• Gerechten van de plaats van de ligging van de goederen (art. 9)
̶ Deze ‘ondergeschikte’ bevoegdheidsgrond moet toelaten om beschermende maatregelen
te nemen die eenvoudig uit te voeren zijn
̶ Bijvoorbeeld: rechterlijke machtiging nodig voor de verkoop van een huis en dergelijke
machtiging niet gekend/vereist in land van de gewone verblijfplaats – best vragen in land
waar huis is gelegen
• Dringende gevallen (art. 10) en tijdelijke maatregelen (art. 11)
̶ Voorbeeld dringende maatregel: spoedeisende chirurgische ingreep
̶ Voorbeeld tijdelijke maatregel: maatregel om onbekwame volwassene tijdelijk af te
zonderen van bepaalde personen (in land van tijdelijk verblijf)
̶ Vervallen van zodra het principieel bevoegde gerecht maatregelen heeft genomen
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Internationale bevoegdheid en samenwerking
• Samenwerking vereist om de bescherming van kwetsbare volwassenen
zo optimaal mogelijk te laten verlopen
• Communicatie tussen autoriteiten/gerechten in verdragsstaten
̶ Informatieoverdracht over geplande maatregelen
̶ Overdracht van bevoegdheid in belang van de te beschermen persoon
̶ Afstemming/opvolging van elkaars bevoegdheid om beschermingsvacuüm te
vermijden




• Is betrokkene meerderjarig? Is betrokken bekwaam?
 Art. 34, § 1 WIPR: nationale wet
• Aard onbekwaamheid, omvang beschermingsmaatregel, etc.
 Art. 35, § 2 WIPR verwijst naar Volwassenenbeschermingsverdrag




• Basisregel: rechter past eigen recht toe (lex fori, art. 13, 1)
 Als Belgische vrederechter op grond van verdrag bevoegd is, kan hij Belgisch
recht toepassen
• Uitzonderingsclausule (art. 13, 2): recht van het land waarmee de situatie
nauw verbonden is
• Universele werking (art. 18)
• Renvoi uitgesloten (art. 19)
• Voorrangsregels (art. 20) en openbare orde (art. 21)




• Volwassene regelt eigen bescherming tegen de dag waarop dit nodig zal
zijn/duidt vertegenwoordiger aan, bv. in een zorgvolmacht
• Lastgeving opgesteld NA 1 januari 2021:
̶ Rechtskeuze mogelijk (uitdrukkelijk en schriftelijk), maar beperkt (art. 15,2)
• Recht van de nationaliteit
• Recht van eerdere gewone verblijfplaats
• Recht van de ligging van vermogen
̶ Indien geen rechtskeuze: recht van de gewone verblijfplaats op het moment van
de opstelling van de lastgeving (art. 15,1)
̶ Wat als gekozen recht de buitengerechtelijke lastgeving niet kent?
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Casus FedNot
• Belg heeft buitengerechtelijke volmacht opgemaakt waarin hij aan zijn lasthebber
de bevoegdheid geeft om bepaalde onroerende goederen te schenken. Een van
die goederen is gelegen in Frankrijk.
• In de buitengerechtelijke volmacht: rechtskeuze voor Belgisch recht
• Frans recht: bij dergelijke schenking op basis van een mandat de protection future
moet lasthebber over een rechterlijke machtiging beschikking ≠ Belgisch recht
• Moet lasthebber voor de schenking op basis van de Belgische volmacht, ook
machtiging van de Franse rechter bekomen?
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Erkenning en uitvoerbaarheid
• Invoering van één enkele procedure voor elk verzoek om erkenning of
uitvoerbaarverklaring van buitenlandse beschermingsmaatregel
̶ Ongeacht of maatregel afkomstig is uit verdragsstaat of niet
̶ Centrale rol vrederechter (gewijzigd art. 23, § 1 WIPR): “De vrederechter is bevoegd om
kennis te nemen van vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van een
buitenlandse beslissing in het geval bedoeld in artikel 594, 23°, van het Gerechtelijk
Wetboek. De vordering wordt ingesteld en behandeld overeenkomstig de artikelen 1252/1
tot 1252/6 van het Gerechtelijk Wetboek.”
• Vrederechter moet wel onderscheid maken tussen
̶ Beschermingsmaatregelen uit verdragsstaat, bv. Duitsland
̶ Beschermingsmaatregelen uit niet-verdragsstaat, bv. Spanje
̶ Stand van ratificaties verdrag telkens nagaan op www.hcch.net




• Erkenning van rechtswege, zonder procedure (art. 22,1)
• De erkenning kan worden geweigerd (art. 22,2)
̶ Indien gerecht niet bevoegd was op grond van het verdrag
̶ Indien maatregel is genomen zonder de te beschermen volwassene te horen
̶ Indien de erkenning kennelijk in strijd is met de openbare orde of dwingende regels
̶ Indien maatregel onverenigbaar is met een maatregel die naderhand is genomen door
rechter in een niet-verdragsstaat die o.g.v. verdrag bevoegd zou zijn geweest, en deze
latere maatregel voldoet aan vereisten voor erkenning in België
̶ Indien de procedure in art. 33 (plaatsing volwassene in andere verdragsstaat) niet is
nageleefd
• Geen controle feiten waarop oorspronkelijke rechter bevoegdheid baseerde (art. 24)
• Geen controle inhoud genomen maatregel (art. 26)
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Erkenning en uitvoerbaarheid
beslissingen uit verdragsstaat (2)
• Uitvoerbaarverklaring vereist (art. 25)
• Verzoek tot erkenning / verzoek tot uitvoerbaarverklaring: vrederechter
(art. 23 en 25 verdrag en art. 23, § 1, nieuw lid 3 WIPR)
̶ Eenzijdig verzoekschrift art. 594, 23° Ger.W. en art. 1251/1 e.v. Ger.W. dat
verwijst naar de procedure bedoeld in de artt. 1026-1034 Ger.W.
̶ Neerlegging van verzoekschriften via centraal register van de bescherming van
personen (inw. 1 juni 2021)




• Kijken naar WIPR (art. 22-31)
• De formulering van art. 1252/4 Ger.W. zou hier wel voor verwarring
kunnen zorgen – zie ook Memorie van Toelichting (p. 37-38)
Art. 1252/4 Ger.W.: “De rechter doet op korte termijn uitspraak na, in voorkomend geval, onderzoek van de inachtneming van de
voorwaarden bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale
bescherming van volwassenen.”
MvT: “Bovendien is de vrederechter bij wie het verzoek tot erkenning/uitvoerbaarverklaring aanhangig wordt gemaakt, tenzij de
maatregel wordt genomen door een Staat die geen partij is bij het Verdrag, niet gebonden door de gronden voor weigering van
artikel 25 van het Wetboek van internationaal privaatrecht maar door de gronden voor weigering van artikel 22, tweede lid, van
voornoemd Verdrag van ‘s-Gravenhage van 13 januari 2000.”
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Administratieve en gerechtelijke samenwerking
• Grensoverschrijdende samenwerking via de Centrale Autoriteiten
̶ Art. 28 e.v. Volwassenenbeschermingsverdrag
̶ Elke verdragsstaat wijst CA aan – voor België: FOD Justitie (art. 1252/9 Ger.W.)
̶ Geïntegreerd in de Belgische wetgeving:
• Art. 499/7 BW – plaatsing door Belgische vrederechter in andere verdragsstaat
• Art. 3/1 Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke – verplicht overleg in geval van opneming ter observatie/verpleging in
een gezin in het buitenland
• Grensoverschrijdende samenwerking tussen rechters
̶ Rechtstreeks
̶ Via Internationaal Haags Netwerk van Rechters of Europees Justitieel Netwerk
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Illustratie samenwerking
Bewindvoerder in België aangeduid voor een dementerende man – zijn
vader neemt hem mee naar Frankrijk (om voor hem te zorgen) – Belgische
vrederechter krijgt verzoek uit Frankrijk om het dossier over te maken aan
het Franse gerecht
• Erkenning Belgische maatregel in Frankrijk
• Samenwerking tussen CA
• Eventueel nieuwe bewindvoerder in Frankrijk → vraag naar internationale
bevoegdheid Franse rechter
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